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UUSIEN KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN POHJAKOULUTUS 
SYYSLUKUKAUDELLA 1985
Syyslukukauden 1985 uusista korkeakouluopiske­
lijoista (12 815) joka kolmas oli saman vuoden 
ylioppilas.
Vuonna 1985 ylioppilaaksi kirjoittaneista 13 X 
aloitti samana vuonna opiskelun korkeakoulus­
sa.
Niiden ylioppilaiden osuus, jotka aloittavat 
korkeakouluopiskelun ylioppilaaksitulovuote- 
naan, on jatkuvasti vähentynyt. Vuonna 1975 
ylioppilastutkinnon suorittaneista pääsi sa­
mana vuonna aloittamaan korkeakouluopiskelun 
24 X.
Ylioppilastutkinnot 1975 - 1985 ja uudet 
korkeakouluopiskelijat syyslukukausina 
1975 - 1965
Ylioppilaaksitulovuotenaan korkeakouluopiskelun aloittaneet ylioppilaat 1975 - 1985
1975 1978 1981 1985
Ylioppilastutkinnon suorittaneita 24 828 26 192 29 261 31 615
Ylioppilastutkinnon suorittaneista 
samana vuonna korkeakouluopiskelun
aloittaneita 24 X 17 X 15 X 13 X
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Uusien korkeakouluopiskelijoiden pohjakoulutus syyslukukausina 1981 ja 1985
sl. 1981 sl 1985
% % yhteensä
Ylioppilastutkinnon suorittaneita 95,2 95,7 12 266
- lisäksi ammatillinen tutkinto 15,6 17,8 2 286
- lisäksi korkeakoulututkinto 2,4 1,3 162
Ei ylioppilastutkintoa 4,8 4,3 549
- mutta muu tutkinto 3,0 2,3 299
- ei muutakaan tutkintoa 1) 1,8 2,0 250
Yhteensä 100,0 100,0 12 815
Uudet korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1985 opintoalan ja pohjakoulutuksen mukaan
Tutkintoasetusten Uudet Ylioppilastutkinnon suorittaneita El ylioppilastutkintoa
mukainen opintoala opiskeli* 








Teologinen koulutus 210 197 28 13 6 7
Humanistinen koulutus 2 079 1 973 318 25 106 14 92
Taideteollinen koulutus 116 112 35 3 4 1 3
Musiikin koulutus 177 163 31 5 14 5 9
Teatterialan koulutus 54 41 2 - 13 2 n
Kasvatustieteellinen koulutus 1 675 1 600 636 50 75 53 22
Liikuntatieteellinen koulutus 63 62 13 - 1 - 1
Yhteiskuntatieteellinen koulutus 1 184 1 089 276 17 95 67 28
Psykologian koulutus 122 119 28 3 3 - 3
Terveydenhuollon koulutus 156 138 124 - 18 16 2
Oikeustieteellinen koulutus 466 459 78 7 7 -
Kauppatieteellinen koulutus 1 405 1 310 224 11 95 84 11
Luonnontieteellinen koulutus 1 772 1 745 170 10 27 4 23
Maatalous-metsätieteellinen
koulutus 320 303 68 _ 17 9 8
Teknillistieteellinen koulutus 2 207 2 161 131 10 46 21 25
Lääketieteellinen koulutus 404 397 62 22 7 4 3
Hammaslääketieteellinen koulutus 125 125 22 4 - - _
Eläinlääketieteellinen koulutus 37 36 2 - 1 - 1
Farmasian koulutus 243 236 38 - 7 6 1
Yhteensä 12 815 12 266 2 286 162 549 299 250
1) sisältää mm. ulkomaalaiset opiskelijat ja suomalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
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Syyslukukauden 1985 uusista opiskelijoista oli 96 % ylioppilastutkinnon suorittaneita. Yli­
oppilastutkinnon lisäksi oli ammatillinen tutkinto 18 %:lla uusista opiskelijoista. Sekä 
ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus että ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillisen tut­
kinnon suorittaneiden osuus uusista opiskelijoista oli hieman suurempi kuin neljä vuotta 
aikaisemmin eli vuonna 1981.
Ilman ylioppilastutkintoa ammatillista pohjakoulutusväylää korkeakouluihin tulevien osuus oli 
vuodesta 1981 pienentynyt noin yhdellä prosenttiyksiköllä.














T iedekorkeakoulut 12 482 11 960 2 373 522 291 231
Helsingin yliopisto 2 749 2 610 578 139 35 104
Turun yliopisto 1 210 1 192 200 18 14 4
Abo Akademi 647 608 60 39 19 20
Oulun yliopisto 1 053 1 042 160 11 4 7
Tampereen yliopisto 1 169 1 077 305 92 66 26
Jyväskylän yliopisto 1 147 1 081 312 66 30 36
Teknillinen korkeakoulu 1 075 1 053 36 22 7 15
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 37 36 2 1 - 1
Helsingin kauppakorkeakoulu 408 385 52 23 22 1
Svenska handelshögskolan 303 284 55 19 13 6
Turun kauppakorkeakoulu 214 192 17 22 22 -
Vaasan korkeakoulu 290 276 81 14 13 1
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 289 286 13 3 1 2
Tampereen teknillinen korkeakoulu 519 504 80 15 12 3
Kuopion yliopisto 426 411 145 15 13 2
Joensuun yliopisto 702 689 177 13 10 3
Lapin korkeakoulu 244 234 100 10 10 -
Taidekorkeakoulut 333 306 75 27 8 19
Sibellus-Akatemia 177 163 36 14 5 9
Taideteollinen korkeakoulu 116 112 38 4 1 3
Teatterikorkeakoulu 40 31 1 9 2 7
Yhteensä 12 815 12 266 2 448 549 299 250
AINEISTO
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen korkeakouluopiskelijatilaston ja tutkintorekisterin tie­
toihin ajankohdalta 31.12.1985.
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan varsinaisia eli tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa 
olevia opiskelijoita. Myös erillisiä aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja suoritta­
vat on laskettu varsinaisiksi opiskelijoiksi.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan korkeakoulun kannalta uusia opiskelijoita eli 
korkeakouluun uusina kirjoittautuvia opiskelijoita.
LISÄTIETOJA
Aineistosta on saatavissa yksityiskohtaisempia tietoja Tilastokeskuksen koulutustilastotoi- 
mistosta. Vastaava tilasto on aiemmin laadittu vuosilta 1975, 1978 ja 1981.
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